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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №3ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СПОРТ НЕ ПРИЕМЛЕТ ГРАНИЦ - ВИТЕБЩИНА 2018»24 апреля 2018 года на базе ВГМУ при содействии Витебского областного исполнительного ко-митета состоялся паралимпийский фестиваль «Спорт не приемлет границ - Витебщина 2018». В рамках данного мероприятия прошла Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции», на которой были обсуждены актуальные вопросы организации инваспорта в Республи-ке Беларусь, темы инклюзивных и интеграционных процессов в обществе. Со студентами ВГМУ и гостями конференции встретились члены паралимпийской сборной Республики Беларусь XII зимних Паралимпийских игр 2018 года в городе Пхёнчхане (Республика Корея), уроженцы Витебской области Светлана Сахоненко, Лидия Графеева, Роман Ященко, Евгений Лукьяненко, а также капитан команды Дмитрий Лобан (г. Брест). Выступил Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Шудейко Николай Никола-евич. Он подчеркнул важность создания инклюзивных групп в спортивных учебных заведениях, что даст стимул ответственно тренироваться как обычным ребятам, так и ребят с ограниченными возможностями. Так же был сделан акцент на необходимость дальнейшего развития такой специальности как врач спор-тивной медицины. Он также подчеркнул актуальность развития зимних видов спорта, в частности такого вида, как керлинг, который не требует значительных финансовых вложений. Шудейко Н.Н. выразил на-дежду, что со временем и в Беларуси появится достаточное количество поклонников этого вида спорта.Основные вопросы организации инваспорта в Республике Беларусь осветила в своем выступле-нии директор учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта» (РЦОП) Романович Инна Фоминична. Вопросы психологии спорта среди незрячих были изложены доктором философии в области пси-хологии, тренером и психологом мужских сборных команд Российской Федерации, Москвы и Москов-ской области по футболу слепых категории В-1 Кравченко С.В.Об организации инваспорта для лиц с детским церебральным параличом рассказала тренер РЦОП из г. Бреста Дарья Михнюк, а с людьми с нарушением слуха – Царикова Елена Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе Витебской школы-интерната для детей с нарушением слуха. Основные направления волонтерского движения в ВГМУ через спорт и медицинскую реабилита-цию были представлены проректором по воспитательной и идеологической работе Сыродоевой Ольгой Аркадьевой, заведующей кафедрой медицинской реабилитации и физической культуры Оленской Татьяной Леонидовной и председателем Совета Волонтеров Светланой Наджафовой.Во второй половине дня на площадке боль-шого спортивного зала университета состоялся I республиканский спортивный фестиваль взаим-ной интеграции с международным участием сре-ди спортсменов с ограниченными возможностя-ми и студентов УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский универси-тет». В программе мероприятия, в котором при-няло участие около 100 участников, нашли отра-жение следующие виды.Танцы на колясках были представлены участниками проекта «Свобода в движении»: пара «Комби» – студентка 6 курса лечебного фа-культета Светлана Наджафова и Василий Руден-ко, сотрудник Территориального центра социаль-
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ного обслуживания населения Первомайского района г. Витебска и пара «Дуо» – Виктория Сафронова и Аксаментов Илья, посетители отделения дневного пребывания для инвалидов данного центра. Музыкальными номерами поддержали участников фестиваля художественный коллектив ВГМУ и учащиеся Витебской школы-интерната для детей с нарушением слуха с жестовой песней «С добрым сердцем».Дружеская встреча по волейболу сидя прошла между командой сборной командой инвалидов по опорно-двигательному аппарату г. Витебска и командой студентов по волейболу ВГМУ. Затем состоялся футбольный матч между сборной Республики Беларусь «Незрячие футболисты» и командой студентов по мини-футболу ВГМУ. Игра была в равных условиях – все спортсмены играли в специальных масках на глазах.Для популяризации такого вида, как бочча, на фестиваль из г. Бреста приехала команда спортсме-нов с ДЦП, которые являются чемпионами Республики Беларусь.Захватывающая борьба состоялась по шоудауну (теннису для незрячих) между спортсменами ин-валидами по зрению, чемпионами Республики Беларусь, и командой студентов ВГМУ по настольному теннису, студентами-волонтерами. Не меньший интерес вызвали и «Шашки в темноте». Состоялся блиц-турнир между спортсмена-ми-инвалидами по зрению и студентами ВГМУ.Завершил спортивную программу фестиваля матч по мини-футболу между инвалидами по слуху сборной команды Витебской области и командой студентов ВГМУ. За каждым из видов были закрепле-ны подготовленные студенты-волонтеры ВГМУ, которые были также важными участниками данного мероприятия.Данный фестиваль будет способствовать дальнейшему развитию инклюзивных и интеграцион-ных процессов в обществе.
